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第1回東京医科大学看護研究会プログラム
昭和56年2月7日（土）　13：30～16：00
13：00　開　場
13：30　オリエンテーション
13：40　開会・挨拶
13：40　研究発表
　　　　　　　　　　　（受付）清水ふみ子，立石幸子 （記録）土居ユキ枝，鈴木：昌代
教育委員
副看護部長
（スライド）田島和子
第一群　13：40～14：20　座　長　・・一……・……・・……………・一・…………
1．整形外科病棟における環境整備　…・…………・………・……………………・…・…
　　（限られた空間の利用イペットポケットの考察〉）
2．感染予防を考える　その4　…………………………………・・………・…・……・…
　　（頭皮の清潔）
3．グリーン・ルームをより効果的に活用するための一考察　……………………
4．眼科手術における三角布の工夫・…………・……・……………・………・・…………
小川清枝………南7階
　　磯谷　ひとみ・…・・…南1階
須佐真由美・… 西3階
…　鈴　木　与之美　　中央OP室
…相沢美智子　南2階眼科
第二群　14：25～15：05　座　長　……・…………
1．消化器系の主な検査　………………・……・・………・
　　（パンフレット作成し使用後の考察）
2．尿路変更術を受けた患者への援助　……………・
　　（退院へ向けての自己管理指導）
3．胃切除患者の退院指導を行って　……………’…
…・ ．……・………………・・… @小　束　妙　f　　　外科外来
・・… @一・・一・・・・・・・・・・・・・・・・・…　一・…　　Jll　h　得t　j：　　　・。　2壽丙桝こ
　　　　　　　　　　　　　石持彰イ・……中央2階
　　　　　　　　　　　・…伊藤和子　 中央4階
第三群　15：10～15：50　座　長　…・　…　・
1．入院アナムネーゼの検討　・…………
2．患者の不安を解消するための試み　……
　　（情報収集用紙を考察して）
3．外泊時のしおりの再検討　…………………”
　　（新用紙の使用を試みて）
4．視力障害者への継続看護　………　　　”…
佐　藤
吉　田
平
友枝・……・・南1階
裕ア…南8階第2
香魚子………南7階
真　木　良　子…神経科病棟
森　田　洋　子 6病棟
閉　会 教　育　委　員
昭和56年2月21日（土）　13：30～16：00
13：40　研究発表
（受付）山本和子，福井真弓　（記録）細田静子，臼井文代　（スライド）田村順子
第一群13：40～14：20座長・・…・…・………・・…・…………………一…・鷹野時子………中央5階
1．生殖器摘出患者の意識調査　…………・・……・・……
2．乳児に於ける長期人工呼吸管理と看護　…………・
3．妊婦貧血について　………・………・・………………・
　　（食事に対する援助法を考える）
4．母乳栄養確立のために　………………”…・………’
…………………………・・… |中久美子………中央3階
………・・………・……・・…… E田孝子……南8階第1
・・………………・……・・…… H染洋子………産科外来
………・・………9…・…・…… ﾉ藤清枝…………南3階
第二群　14：25～15：05　座　長　…・……………・・…・………一…・…………　阿　部　満　子…………c．c．c．
1．術前術後チェック表の検討　…………・・………
　　（表の作成と使用状況について）
2．人血肛門造設術の術後管理7K　1　…・・…………
3．喉頭全摘術を受ける患者の術前　……………・・
　　ナリエンテーションの再検討
4．透析導入期の肴護を考える　………・…・………
…・……………・・……………・… C崎治代…………西1階
…………・…・…・…・…………… r田広子…………南5階
……・…………・・…・…………… @人　見　直　美…南2階耳鼻科
・・…・……・…………・・………・… ｼ田信子…………西2階
第三群15：10～15：50座長・一…一…………………・・…・……………宮崎
1．テスト薬液早見表の作成　………………………………………………・…・…・…　佐　藤
2．記録類の検討…………………………・・………・……………・…・・………………岩間
3。東京医大病院の看護の歴史　…………・・……・……………………………………　金　井
4．看護専門学校進学前陣学から卒業までの実態調査……・…………・・…………黒坂
歌代子…………南3階
千賀子………内科外来
登美子…………C．C．C．
すみ子………西館1階
友　子…………進学科
閉　会 教　育委　員
